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AZKA KHOIRUN NISA. Pengaruh Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi 
Sekolah Terhadap Kemiskinan di 5 Negara ASEAN Pada Tahun 2010-2014. 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2017 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakan angka melek huruf dan angka 
partisipasi sekolah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di 5 negara ASEAN, 
yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Thailand. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data panel, dengan metode ex post facto. Data disajikan 
setiap tahun dari masing-masing negara yang diperoleh dari Worldbank. 
Penelitian ini menggunakan persamaan regresi dengan menggunakan model 
LSDV (Least Square Dummy Variable). 
 Berdasarkan analisis parsial, angka melek huruf memiliki pengaruh yang negativ 
dan tidak signifikan terhadap kemiskinan5 Negara ASEAN pada tahun 2010-
2014, sedangkan angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh negativ dan 
signifikan terhadap kemiskinan 5 Negara ASEAN pada tahun 2010-2014.. 
Berdasarkan hasil analisis secara simultan, angka melek huruf dan angka 
partisipasi sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di 5 
Negara ASEAN pada tahun 2010-2014. 



















AZKA KHOIRUN NISA. Influence The Literacy Rate, School Enrollment 
Ratio Against Poverty in 5 ASEAN Countries on 2010-2014. Education 
Cooperative Economics, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2017 
This study aims to determine whether the literacy rate, and school enrollment ratio 
have an influence against poverty in 5 ASEAN countries, which is Cambodia, 
Indonesia, Lao PDR, Philippines, and Thailand. The data used in this research is a 
form of panel data, with ex post facto method. The data presented annually from 
each country obtained from World bank. This study uses the regression equation 
with LSDV (Least Square Dummy Variable) model. 
Based on the result of partial analysis, the literacy rate have a negative and 
insignificant influence against poverty in 5 ASEAN countries on 2010-2014, 
meanwhile the school ratio have a negative and significant influence against 
poverty in 5 ASEAN countries on 2010-2014. Then, based on the result of 
simultaneous analysis, the literacy rate and the school enrollment have a 
significant influence against poverty in 5 ASEAN countries on 2010-2015. 
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